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Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun 
dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, 
orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman 
sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu.Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. 
(Q.S An-Nisa:36) 
“Meraih kesuksesan perlu kesabaran dan keuletan.Orang yang sukses bukan tidak 
pernah jatuh, orang sukses adalah orang yang tidak pernah berfikir dirinya kalah, 
ketika ia terpukul jatuh (gagal) ia bangkit kembali, belajar dari kesalahannya dan 
bergerak maju menuju inovasi yang lebih baik”. 
(Abu Al Ghifari) 
Orang yang berjiwa cukupan, merasa bisa menulis dengan hebat.Orang yang 
berjiwa besar merasa bisa menulis cukupan. 
(La Bruyère) 
 
Jika kamu ingin berjaya, jangan hanya memandang ke tangga tetapi belajarlah 
untuk menaiki tangga tersebut salahsatunya dengan  disiplin dalam melaksanakan 





Puji syukurku kepada Allah Swt dan hanya dengan ridho-Nyalah karya 
sederhana ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang begitu berjasa 
dalam menyelesaikan penelitian ini. 
1. Ayah dan ibu tercinta Kusmadi dan Sryatun.  
Kedua sosok yang senantiasa kuhormati, kusayangi, dan 
kubanggakan.Kasih sayang yang tulus, doa dan restu kalian adalah 
semangat bagiku. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang 
yang telah bersabar mendidik dan membesarkanku, serta nasihatmu untuk 
selalu ingat padaNya. 
2. Adik saya tersayang Evy Maula Sufa terima kasih atas doa, semangatnya. 
Buktikan kepada orang yang meremehkan kita bahwa kita bisa ! 
3. Keluarga besarku terima kasih atas mendorong dan semangat serta 
inspirasi bagiku. 
4. Sahabat-sahabatku tercinta terima kasih atas semangat dan senantiasa 
mendukungku dalam mengerjakan penelitian ini. 
5. Teman-temanku PBSI angkatan 2010 kelas A terima kasih atas dorongan 










Puji syukur Alhamdulillahhirobbil’alamin, penulis ucapkan ke hadirat Allah 
Swt, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
meyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
Atas kehendak Allah Swt, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 
“Analisis Konjungsi Pada Terjemahan Surat An Nisa”. Penulisan skripsi ini 
digunakan untuk memenuhi syarat dalam rangka mencapai derajat Sarjana S-1, 
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan atas bimbingan, bantuan dan 
dukungan dari beberapa pihakTanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, 
penelitian ini tidak akan dapat terlaksana. Oleh karena itu,pada kesempatan ini 
penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang 
telah membantu dalam penulisan skripsi ini. 
1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si, Rektor Universitas Muhammadiyah 
Suarakarta yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan 
penelitian ini. 
2. Prof. Harun Joko Prayitno, M.Hum, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberi 
kesempatan kepada penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. 
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3. Drs. Zainal Arifin, M.Hum, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia yang selalu memberikan begitu banyak ilmu. 
4. Prof. Dr. Markhamah, M.Hum, dosen pembimbing yang telah memberikan 
bimbingan, arahan, dan dorongan  sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penelitian ini. 
5. Bapak dan Ibu dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta 
yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama studi 
berlangsung. 
6. Bapak dan Ibuku yang tak pernah lelah memberikan doa, bimbingan, 
perhatian dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis dapat 
bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih banyak 
kekurangan.Harapan penulis semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat 
bagi pembaca secara umum dan secara khusus bagi mahasiswa Fakultas Keguruan 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mendeskripsikan jenis konjungsi pada 
terjemahan surah An nisa,2) memaparkan makna konjungsi yang terkandung 
dalam surah An nisa. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan metode simak dan metode catat. Metode analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan metode padan intralingual dengan teknik dasar berupa 
teknik pilah unsur penentu (PUP), teknik baca markah dan teknik perluas. Objek 
penelitian dalam skripsi ini adalah konjungsi pada terjemahan surat An nisa yaitu 
jenis konjungsi pada terjemahan surat An nisa dan makna konjungsi yang 
terkandung dalam terjemahan surat An nisa. Berdasarkan hasil analisis data 
disimpulkan bahwa: 1) ditemukan 11 konjungsi koordinatif dan 7 konjungsi 
subordinatif. Konjungsi koordinatif dan sebagai penghubung anatarfrase, 
konjungsi koordinatif dan sebagai penghubung antarklausa, konjungsi koordinatif 
dan sebagai penghubung antarkalimat, konjungsi koordinatif dan sebagai 
penghubung antarayat, konjungsi koordinatif kemudian, adalah, kecuali, atau, 
yaitu, tetapi, lalu. Ada tujuh jenis konjungsi subordinatif. Ketujuh konjungsi itu 
adalah konjungsi subordinatif karena, jika, untuk, supaya, sampai, apabila, 
sesungguhnya. 2) ditemukan 6 makna konjungsi koordinatif dan 5 makna 
konjungsi subordinatif. Makna konjungsi koordinatif adalah konjungsi koordinatif 
yang menghubungkan dua satuan bahasa baik kata, frase, klausa, maupun kalimat 
dalam kedudukan yang setara. Konjungsi koordinatif yang menyatakan makna 
penambahan, pertentangan, urutan kejadian, penjelas, pengecualian, pemilihan. 
Makna konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua buah 
satuan bahasa secara tidak sederajat. Konjungsi subordinatif yang menyatakan 
makna penyebab, syarat, tujuan, batas akhir, penyungguhan. 
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